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№ 22
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 19/29 за час з 7 до 14 травня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 19/29
за время с 7 по 14 мая 1927 г.
[…]
І. С’ЕЗД  У.А.П.Ц.
11 мая с.г. в гор. Киеве открылся съезд Украинской автокефальной Пра-
вославной Церкви. Повестка с’езда:
1. Информация с мест про жизнь и положение Окружных Советов.
2. Информация Президиума ВПЦР о работе за от[четный] период.
3. О подготовке к созыву Всеукраинского Собора.
4. Текущие дела.
Сведения, которые у нас собраны к началу съезда говорят за то, что про-
тивники ЛИПКОВСКОГО будут иметь большинство.
В связи со съездом в Киев выехали начальник 3-го отделения СО тов. КА-
РИН и уполномоченный САЗОНОВ.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13. спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 75 зв.–76.
Завірена копія. Машинопис.
№ 23
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 20/30 за час з 15 до 21 травня 1927 р.
Сов[ершенно] секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 20/30
за время с 15 по 21 мая 1927 г.
[…]
ДУХОВЕНСТВО
1. НИКОЛЬСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ
11–14 мая с.г.  в г. Киеве состоялся Никольский собор автокефалистов.
Противники ВПЦРады и РОМОДАНОВА, преимущественно активисты Кие-
